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З метою обґрунтування системи соціально-психологічних компетентностей професійної 
діяльності фахівця фармації проведено контент-аналіз літературних джерел, експертне опи-
тування фахівців фармації та їх психоаналіз. На підставі логіко-семантичного аналізу науко-
вих статей і словників визначено сутність дефініції «соціально-психологічні компетентності 
професійної діяльності фахівців фармації». Побудовано алгоритм проведення дослідження щодо 
визначення системи соціально-психологічних компетентностей професійної діяльності фахівця 
фармації. Запропоновано складові соціально-психологічних компетентностей професійної ді-
яльності фахівця фармації.
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Постанова проблеми. У зв’язку з по-
гіршенням економічного стану населення 
України, стрімким збільшенням кількості 
стресових ситуацій та депресійних станів 
відвідувачів аптеки постійно зростають і ви- 
моги, що висуваються до професійної діяль-
ності фахівців фармації. При цьому Е. Зеєр 
висловив думку, що в кожній сфері профе- 
сійної діяльності є певне ядро стійких спе-
цифічних функцій, притаманних лише кон- 
кретній сфері діяльності [1]. Так, для фахівців 
фармації таким ядром виступає виготов-
лення та контроль якості лікарських засо-
бів (ЛЗ), забезпечення населення і закладів 
охорони здоров’я ЛЗ й іншими товарами ме-
дичного призначення та належної фарма-
цевтичної опіки хворих при відпуску безре-
цептурних ЛЗ, обслуговування споживачів 
аптек та їх якісне консультування тощо. 
Але ці компетенції потребують не лише 
професійних знань, а й професійно-особистіс- 
них якостей, бо професійна діяльність фа-
хівців фармації характеризується як соціо-
номічна, тобто діяльність, яка здійснюється 
в умовах постійного спілкування. У зв’язку 
з цим на якість виконання ними своїх 
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професійних обов’язків впливають і властиві 
лише для конкретного фахівця характери-
стики, а саме: ділові якості, комунікативні 
властивості, вміння спілкуватися тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогоднішній день існує велика кількість 
публікацій, які підкреслюють актуальність 
особистісних характеристик фахівця. Вони 
відображають характер його соціальної адап- 
тації, стиль професійної діяльності, особли- 
вості взаємодії з оточенням, тип реагуван- 
ня на стресові ситуації [2]. Деякі учені дослі-
джували загальносистемні характеристи-
ки психологічного функціонування фахів- 
ця в процесі його цілеспрямованої діяль-
ності [3-4]. Частково когнітивними якос-
тями й емоційним розвитком особистості 
займався А. Лазарус [5]. 
Проблематикою управління фармацев-
тичним персоналом займалися Ю. С. Бра-
тішко, Л. В. Галій, Б. П. Громовик, В. А. Заго- 
рій, З. М. Мнушко, Л. Г. Кайдалова, В. М. На-
заркіна, А. С. Немченко, М. С. Пономаренко, 
О. В. Посилкіна, І. В. Сушаріна, Н. В. Тетерич, 
В. М. Толочко та інші.
Проблему професійної адаптації прові-
зорів вивчали А. С. Немченко, Н. В. Тетерич 
і І. В. Сушаріна [6]. На їх думку, до показни-
ків, що впливають на адаптацію фармацев- 
тичних фахівців, виявлених на підставі ком-
плексного опитування провізорів, належать 
оцінювання керівником потенціалу ново-
го співробітника, прогнозування терміну 
його пристосування на кожній стадії адап-
тації, застосування змістовних складових 
у процесі адаптації фармацевтичних пра-
цівників [6].
Л. Г. Кайдалова запропонувала й експе-
риментально перевірила методику форму- 
вання комплексних організаторських, кому- 
нікативних, управлінських умінь і навичок 
майбутніх провізорів із застосуванням тех- 
нології організації самостійної роботи сту-
дентів і модульної технології навчання [7].
На думку Л. В. Галій, до умінь і навичок 
провізора, які він у подальшому застосовує 
в професійній діяльності, належать органі- 
заторські, комунікативні, управлінські та 
фахові [8].
Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
велику кількість публікацій як у галузі 
фармації, так і в інших галузях економіки, при- 
свячених дослідженням професійної діяль- 
ності фахівців, відсутній системний підхід 
до їх особистісно-професійної діяльності. 
Так, узагальнення результатів досліджен-
ня публікацій стосовно фармації свідчить 
про приділення уваги окремо умінням та 
навичками провізорів,  проблемам їх про- 
фесійної адаптації, підвищенню продуктив- 
ності праці і т.п., що і зумовлює актуальність 
дослідження соціально-психологічних ком- 
петентностей професійної діяльності фа-
хівця фармації.
Формулювання цілей статті. Метою до- 
сліджень стало методологічне обґрунтуван- 
ня системи соціально-психологічних показ-
ників діяльності фахівців фармації.
Викладення основного матеріалу до- 
слідження. Відповідно до спільної наста-
нови МФФ/ВООЗ і Належної аптечної прак- 
тики фахівці фармації – це спеціалісти охо-
рони здоров’я зі спеціальною освітою та під- 
готовкою, яким доручено їхніми національ- 
ними або іншими відповідними органами 
влади керування розподілом ЛЗ для спожива-
чів і докладання відповідних зусиль щодо 
забезпечення їх безпечного та ефективного 
застосування [9]. Це вимагає від фахівців 
фармації, по-перше, бути обізнаними сто- 
совно подій у фармацевтичній науці і прак-
тиці, галузевих законодавчих актів, змін 
у належних практиках, щодо відповідних 
стандартів, нових оригінальних і генерич-
них ЛЗ, сучасних досягнень у фармації та 
медицині, способів і методів використання 
ЛЗ; по-друге, бути толерантними, урівнова- 
женими і т.п. відносно споживачів і колег. 
Тобто володіти певними соціально-психо-
логічними компетентностями, потрібними 
фахівцям фармації для здійснення своєї про-
фесійної діяльності.
Здійснений логіко-семантичний аналіз 
наукових статей і словників дозволив вста- 
новити, що соціально-психологічні компе- 
тентності професійної діяльності фахівців 
фармації – це відповідність фахівця соціаль- 
ним очікуванням, сприйняття ним впливу 
оточення (внутрішнього, колег та керівництва, 
і зовнішнього, партнерів і споживачів апте- 
ки) та залежність його самооцінки від оцін- 
ки групою, до складу якої він входить. Тоб-
то соціально-психологічні компетентності 
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відображають основні якості та характери-
стики фахівців фармації, що дозволяють їм 
відігравати певні ролі у суспільстві та займа- 
ти певне положення серед інших людей.
Методологічним підґрунтям вивчення 
соціально-психологічних компетентностей 
професійної діяльності фахівців фармації 
є дослідження літературних джерел, про-
ведення експертного опитування фахівців 
фармації та їх психоаналізу.
Широке розповсюдження отримали до- 
слідження соціально-психологічних компе- 
тентностей особистості, пов’язані з психо- 
аналізом. Так, І. Хофман, Д. Браун та інші ви- 
світлювали пошарову структуру особистості 
(зовнішній шар – це ідеали, внутрішній – 
«глибинні» інстинкти) [10]. Американський 
психолог Р. Кеттел вказує на інтереси, зді-
бності і темперамент [11]. Л. Рубінштейн 
розглядає особистість стосовно спрямова-
ності (настанови, інтереси, потреби), зді-
бностей, темпераменту і характеру [12].
При соціально-психологічному підході 
вивчаються насамперед такі соціальні ком- 
петентності особистості, як її статус, пози-
ція, ролі, ранг. Статус особистості являє со- 
бою своєрідний центр зосередження її прав 
і обов’язків, становища особистості в сус-
пільстві. Загальною характеристикою ро- 
лей є ціннісна орієнтація груп і особистості, 
спільність цілей діяльності, життєва спря- 
мованість або мотивація поведінки людей. 
Ранг – це значення для суспільства, що ха-
рактеризуються продуктивністю основних 
видів діяльності особистості, творчою ді-
яльністю тощо. Рангу особистості відпові-
дають її престиж, репутація, авторитет, по-
пулярність у групі, колективі, суспільстві. 
При цьому психічні властивості фахівців 
піддаються впливу соціальних факторів та 
опосередковуються ними [12].
На сьогоднішній день для визначення 
ступеня вираження певних особистісних яко- 
стей фахівців ученими розроблено цілу низку 
багатофакторних особистісних опитуваль- 
ників, за допомогою яких діагностуються 
особливості характеру, темпераменту, межі 
якісних відносин, мотиваційні й емоційні 
сфери. Найбільш популярними з них є опи-
тувальник Кеттела (16-РF), опитувальник 
ММРІ, опитувальник FРІ, характерологіч-
ний опитувальник Леонгарда і багато інших. 
Але доцільно зазначити, що більшість тес-
тів не дає достатньої інформації для певно-
го прогнозування особливостей фахівця [11], 
що і викликало необхідність методологіч-
ного обґрунтування соціально-психологіч-
них компетентностей професійної діяль-
ності фахівців фармації, яке проводилося 
у сім етапів (рис. 1).
На першому етапі вивчався стан дослід-
жуваної проблематики на підставі теоре-
тичного аналізу наукової літератури, інтер- 
нет-ресурсів та психологічної практики 
Рис. 1. Етапи проведення дослідження щодо визначення системи соціально- 
психологічних компетентностей професійної діяльності фахівця фармації
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стосовно соціально-психологічних аспектів ді- 
яльності фахівців. На підставі проведено-
го аналізу були виявлені соціально-психо-
логічні компетентності фахівців, які най-
більш часто застосовуються, і досліджені 
певні протиріччя думок учених стосовно 
цього питання. На другому етапі вивчалися 
публікації учених, які займалися цією про- 
блематикою у фармації, та досліджувалися 
підходи до визначення характеристик про- 
візорів. На підставі досліджень, проведених 
на першому та другому етапах, визначена 
вибірка і методи досліджень соціально-
психологічних компетентностей фахівців. 
На третьому етапі проводилося експертне 
опитування фахівців фармації за допомо- 
гою методу анкетування. Вибір респонден- 
тів здійснювався методом випадкової ви-
бірки за допомогою спеціально розробле-
ного опитувальника, їх кількість склала 
158 осіб.
Для визначення ступеня узгодженості 
висновків експертів на підставі матриці ран-
гів розрахований коефіцієнт конкордації, 
який дорівнює 0,863. Це свідчить про висо-
ку узгодженість висновків експертів. Кри-
терій Пірсона χ2 дорівнює 856,08. Оскільки 
фактичне значення критерію Пірсона для 
5% рівня значущості дорівнює 6100 (кіль-
кість ступенів свободи f = 158 – 1 = 157), 
тобто χ2ф > χ2табл, тобто з вірогідністю 95% 
можна стверджувати, що узгодженість ви-
сновків експертів є невипадковою.
Потім за допомогою особистісних опи-
тувальників був проведений психоаналіз 
фахівців фармації. На шостому етапі було 
здійснено узагальнення теоретично й ем-
пірично отриманого матеріалу.
На основі теоретичних досліджень за те- 
мою та проведеного анкетного опитуван-
ня фахівців фармації були сформовані ком-
поненти, що характеризують їх соціально-
психологічні компетентності професійної 
діяльності. Експертне опитування визна-
чило важливість соціально-психологічних 
компетентностей (42% опитуваних) для 
професійної діяльності фахівців фармації. 
Соціально-психологічні компетентнос-
ті професійної діяльності фахівців фарма-
ції виявляються через здатність контролю- 
вати свою соціальну поведінку та розуміти 
поведінку інших, визначати механізм ви- 
никнення конфліктних ситуацій та їх уник- 
нення або вирішення (залагодження), во-
лодіти механізмами саморегуляції тощо.
Як свідчать результати експертної оцін- 
ки та аналізу літературних джерел, соціаль- 
но-психологічні компетентності професій-
ної діяльності фахівців фармації доцільно 
поділяти на такі складові: соціальні (44%), 
психологічні (56%).
У контексті діяльнісного підходу соці-
ально-психологічні компетентності профе- 
сійної діяльності фахівців фармації скла-
даються з певних підгруп, наведених на 
рис. 2, 3 і в таблиці.
Структура психологічних компетентно-
стей виявляється у: психоемоційній стійко- 
сті, тобто стійкості до стресів (100%); здат- 
ності зберігати увагу незалежно від кілько- 
сті відвідувачів аптеки і тривалості праці 
протягом зміни (97%); урівноваженості в кри- 
зових ситуаціях (спроможність запобігти конф- 
ліктним ситуаціям або залагодити їх) (95%); 
самоконтролі поведінки та емоцій (постій-
ний контроль своєї поведінки та власних 
Рис. 2. Складові соціально-психологічних компетентностей  
професійної діяльності фахівців фармації
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Таблиця 
ІНВАРІАНТНЕ ЯДРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ




Здатність зберігати увагу 97
Урівноваженість у кризових ситуаціях 95
Самоконтроль поведінки та емоцій 91





















Почуття причетності до аптечного закладу 
Сумлінність 93
Ініціативність 90
Зацікавленість у справах аптеки 87
Ставлення до праці 86
Рис. 3. Розподіл складових соціально-психологічних компетентностей  
професійної діяльності фахівців фармації
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емоцій) (91%); у ставленні фахівця фарма-
ції до споживачів та клієнтів аптеки і колег 
(демонстрація ввічливості (95%), принци- 
повості (94%), толерантності (93%), так-
товності (92%)) і ставленні до себе (цінніс-
ні орієнтації (99%), спрямованість (95%), 
об’єктивність самооцінки (92%), почуття 
власної гідності (90%)) (рис. 4).
Соціальна складова містить соціально-
особистісні, когнітивні фактори і фактор 
почуття причетності до аптечного закладу 
(рис. 5). До складу фактора почуття при-
четності до аптечного закладу належить 
ставлення до справ аптечного закладу: 
сумлінність (93%); ініціативність (90%); 
ставлення до праці (87%); зацікавленість 
у справах аптеки (87%). 
Когнітивність являє собою здібність до 
розумового сприйняття та переробки зо-
внішньої інформації. До неї входять рівень 
соціального інтелекту (98%), професійна само-
актуалізація (97%), саморозвиток (96%), 
творча активність (91%).
До соціально-особистісного фактора на- 
лежать авторитет (91%), рівень соціальних 
норм спілкування (90%), відповідальність 
(89%), чесність (88%).
Отже, соціально-психологічні властивості 
особистості доцільно розглядати цілісно, як 
такі, що становлять єдиний ряд властивостей 
фахівця фармації. Професійно-особистісне 
становлення фахівця визначається якістю 
освіти, характером їх пізнавальної діяль-
ності та його власним характером. 
Висновки
1. Узагальнюючи проведені досліджен-
ня, можна констатувати, що, крім наявнос-
ті обов’язкових вимог до їх професійних 
якостей, фахівці фармації мусять володіти 
набором особистісних здібностей, засно-
ваних на сполученні психологічних і соці-
альних компетентностей.
2. Підбір соціально-психологічних ком-
петентностей дозволить фахівцям фар-
мації продуктивно і стабільно виконува-
ти свої внутрішньоорганізаційні функції. 
Рис. 4. Гістограма розподілу психологічної складової соціально-психологічних  
компетентностей професійної діяльності фахівців фармації
Рис. 5. Гістограма розподілу соціологічної складової соціально-психологічних  
компетентностей професійної діяльності фахівців фармації
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До психологічних компетентностей нале-
жать психоемоційна стійкість, ставлення 
до людей (споживачів, клієнтів, колег) і до 
себе; соціальні компетентності (соціаль-
но-особистісні, когнітивні та почуття при-
четності до аптечного закладу).
3. Перспективними напрямками подаль- 
шого дослідження вважаємо розробку на-
уково обґрунтованого методичного забез-
печення механізмів ефективності підвищен-
ня діяльності фахівців фармації.
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УДК 615.15
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ФАРМАЦИИ
Р. В. Сагайдак-Никитюк, М. И. Гаркуша
С целью обоснования системы социально-психологических компетентностей профессиональной 
деятельности специалиста фармации проведен контент-анализ литературных источников, экс-
пертный опрос специалистов фармации и их психоанализ. На основании логико-семантиче-
ского анализа научных статей и словарей определена сущность дефиниции «социально-пси-
хологические компетентности профессиональной деятельности специалистов фармации». 
Построен алгоритм проведения исследования по определению системы социально-пси-
хологических компетентностей профессиональной деятельности специалиста фармации. 
Предложены составляющие социально-психологических компетентностей профессиональ-
ной деятельности специалиста фармации.
Ключевые слова: социально-психологические компетентности; профессиональная деятель-
ность; специалисты фармации; система; деятельность.
UDC 615.15
THE METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCES OF THE 
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A PHARMACY SPECIALIST
R. V. Sahaidak-Nikitiuk, M. I. Garkusha
To substantiate the system of social and psychological competences of the professional activity of 
a pharmacy specialist the content analysis of the literature sources, expert survey of specialists in 
pharmacy and their psychoanalysis have been conducted. The essence of “social and psychological 
competences of the professional activity of pharmacy specialists” was defined based on the logical 
and semantic analysis of scientific articles and dictionaries. The algorithm of the study regarding 
determination of the system of social and psychological competences of the professional activity of a 
pharmacy specialist has been constructed. The components of social and psychological competences 
of the professional activity of a pharmacy specialist have been proposed.
Key words: social and psychological competences; professional activity; specialists of pharmacy; sys-
tem; activity.
